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% I.
Inter infinitas sere alias artes (ci), pecunia credu-los nostros majores emungendi, quas olim im-
pudentia Curiae Papalis adhibuit; sic dictus Census
live Denarius beati Petri eminet, genus tributi an-
nui, ipsius quidem summae magnitudine, quae olim
ex Patria nostra Pontifici Pomano quotannis redi-
bat, non maximum, sed antiquitate tamen comme-
morabile, necessaria perpetuaque illud pendendi le-
ge grave, ac dominationis ab una parte superbae,
humilisque ab altera obsequii specie turpe atque a-
cerbum. Mature hoc onus sidelibus imponere co-
(o) Quas acri imprimis perstringit calamo Nob. BO-
TIN Beskrisn. oin sveiiska Hemman och Jorda Gods , II
Del. III Cap. 3, 4, 5 §. Neque eandem graphice
depingere imoudensem callidamque avaritiam negli-
git Nob LAGERBR1NG in Hiji. Regni svec. T. Ii. &
III, passim.
2satos suisTe Episcopos Romanos,, consiat, (/;) sim-
plicitate allectos Chrisiianorum, ex paganifrai tene-
bris in crepusculum novae supersiitionis nuper trans-
latorum, quibus callide persvaderi curabant, Cathedrae
a Petro, Apostolorum Principe, constitutae singularem
& venerationem & benignitatem ab omnibus sideli-
bus deberi. Prima autem vesiigia succedentis eis ex
sententia hujus consini, annuum tributum a Regnis
populisque alioquin liberis eliciendi, in Hisioria An-
glica reperiri, homines eruditi docent (r); quod exr
emplum alii deitrde populi sensim imitati sunt. Ne-
que tamen primo nisi spontaneum suit subsidium
(quare etiam Ekemosijnce nomine solebat designa-
ri (t/)), pnrtim ad inopiam sublevandum juventutis
literarum sacrarum diseendarum causia Romam pro-
sectae, partim ad res Ecclesiae Romanae (tanquam
reliquarum parentis & principis) adjuvandas collatum
atque illuc missum(Oj quod succedente tempore ac su-
ia) Csr. sCHROECKH Gbristl. Kircbenpresih. XlX Th.
p. 135, & XXVlil Th. p. 76 sqq. Disl. de Denario P
Petri, hic Aboae, ITaeside AEG. sCARiN, a. 1737
edita; § VII sqq.
(c) Auctores proxime laudati. Csr. DU CANGE C-los-
jar. ad scriptores medies Zs insimes Latinitatis , voc.
Denarius s. Petri
U) Vici DU GANGE 1 c. Csr. ORNHJFLM Hisi.
smonurnOothorumpue Ecchsiast. L. HI C. Vi II §.4“ scia.
(& DU GANGE &. sCHilOECKtt 1. 1. c; c.
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perffltiosa Romanae sedis veneratione sensim nucis,
debiti wastar exigere atque etiam extorquere, Pon-
tisices ooa dubitabant: imperium non sacrum tan-
tum seti etiam civile qtmdciam, ia totum orbem
Christ-amtm sihi arrogantis, cujus hunc quoque een-
snm tanquam sigmina quoddam atque fructum spe-
ctari volebant (/). Ex originis autem sine ratione
evenit, ut aliis in populis atque terris alia hujus tri-
buti pendendi obtineret con svetudo, partim pro di-
versa gentium fortuna, partim pro conditionibus di-
versis quibus aliud pendendum in se receperant (g),
discrepans. In svccia quo tempore, qua ex caus-
sa, quaque lege primum conserri sacer hic census
«oeperit, accurate definire hodie aegre licet (/t). Kon
pauci tempore jamRegis Olavi skbtkommg,ideoque mox
inter ipsa initia Religionis Christianae in patria no-
stra dominantis, hunc morem (primitus admodum
licet precarium) irrepsisie, haud absurde disputant (I):
(/) Csr. sCaRIN 1. c. § X, XI, p. 18 sqq.
(g) In Anglia erat severissimum & onerosissimum, un-
de Pontifices ad eundem morem aliis quoque popu-
lis illud injungere tentabant, non aeque felici ubique
successu, ut ex sequentibus apparebit.
sb) Csr sCARIN 1. c Diss II § VI, p. 39 sq.
(z) ORNHJELM 1 c. (Csr MEssENIUs sconu. lllustr;
T. XV. p. 15, ad a. 1020, Argumentum autem,
cui, ex cognomine Regis Olavi , (skantkomng , z» ys-
ttu gestati3ph infantilem suam aetatem, cum Rex sili-
4quorum rationi non modo plerorumque primorum!
illorum Doctorum ex Anglia (ubi idem mos jam;
ortus atque ad nos adventus admodum
savet, sed etiam auctoritas Capituli concinere vide-
tur Upsaliensis, cui negotium exigendi hujus tributi
Pontisex demandaverat, quodque literis ad hunc datis
testatur: Mox ut rex & incola regni ejusdem (sve-
cise) colla sua jugo fidei submiserunt , seipsos constitue-
runt sedis Aposiolicce censuales , censum qui dicitur De-
narius b. Petri de soco quolibet annis singulis ex-
Joluendo ( k )., sententia igitur virorum docto-
geretur, ducto),idem, MEssENIO duce {scond. lllusir,
T. XII. p. 41) innititur, putans paganos eum, ob tri-
butum hoc Papae Romano concestum, per contem-
tum vocasse skottkonung, quasi Tributarium , totum
inane atque sictum essi Neque sCARINI disputatio
(1. c. Diss II. § Vli, p. 41 Iqq ) quidquam huic hy-
pothesi addic ponderis. Csr, A CELsE Apparat, ad
Idist. sveo Gotb. sect. (. p. 34, qui merito ad consen-
sura monumentorum antiquiorum, contrarium do-
centium, provocat..
p) Vid edita a Dn. Praendo Accessio ad Recensionem
Celsianam Bullarii Romano sven - Gothici , p 126. Ne-
leio an haec commode reserri pofflnt ad gesta Cardi-
nalis Aibanensis, & Concilium Lincopenle, selqui se-
culo anrequam haec scriberentur celebratum , post-
quam inde per (esqui seculum iam Rex & magnas
pars Populi Christianam sidem prosesti suerant? n i si,
tum. demum, cum Hierarchiae ratio per decreta ss-
5jrum (7), qui opera demum Cardinalis Albanensis, at-
que in Concilio sive Comitiis Lincopiae circa medium
leculi XII congregatis, hoc tributi genus suisTe in sve-
cia primo constitutum asserunt, ita sortassis est tem-
peranda, ut in eo denique concilio, solenni quodam
populi sveo-Gothici consensu vetus mos suetit con-
firmatus? Valde igitur a vero aberrant, manifestilli-
misque rerum tesiimoniis repugnant BAAZIUs (m)9
& BANKIUs (nj , qui patriam nostram turpe hoc
Paparum jugum passam omnino non suissie, conten-
dunt (0); neque minus (ut in sequentibus doeebi-
lias concilii slabiliorem nancisceretur formam, eos-
dem colla sua jugo fidei jubmisijse, satis prosecto in-
genue, auctores Epistola? significasse, existimes? Quum
jam a. 1140 Papa Pasebalis II, Archiepiscopum Lun-
densem admonuerit de more census b Petri penden-
di, per aliquod tempus in Dania intermi(sio aegre cre-
das, nihil suisle in svecia de eo exprimendo, ante
a n?2 tentatumi Ac ipla illa disserentia insignis,
quae inter rationem tributi hujus in diversis Regni
provinciis pendendi obtinuit, indicare videtur, non
eodem tempore, aut communi decreto,, suisle intro-
ductum.
%l) Vid LATERBRiNG 1 c T. II. C. V. §115. A
CELsE L c p. 34. §. XXVIIL
(•m) Inveniar Ecdesice sveo- Goth L I, C. XII. p. 144.
(«) LAUR. BANCK de Tyrannide Papct, p. 4!8 sqq.
(a) Csr. sCARIN I, c. Dissi I §. IV. p. 30 sqq. & NET-
6tor) ballucinatns suit vir doctissimus, qui illud gra-
vius majorum nosirorum quam viciuorum Da n orum
xocubuisse humeris, exitii omvic OO-
5.IL
. Quod ad magnitudinem pecuniae attinet, a ci-
vibus, hujus census nomine, olim pendendae, eam
hodie non e(l facile definire* Multis quidem con-
siat certis que testimoniis, non ut in Angtia (ct), ab
homine quovis, (quem morem apud nos quoque
Pontifices, sed frustra, introducere tentarunt Qbj,j
TELBLADT Dissi de Episcopis Regni svionici Roma-
no Catholicis , in EJUsD. scbived, Bibi. P. III, §. X.
(p) sPiTTLER in Disl. de Regnis Jeptentrionnlilms sedi
Romana olim censualibus , (a R. societate scientiar.
Daniae prtemio ornata); csr. sCHROECKH, 1. c T.
XXVIII p. 78.
{<7) DU CANGE 1, c idoneis docet testimoniis, ibi ne-
que Regem, neque Arcbiepiscopum, vel Episcopum , vel
Priorem, aut quemlibet de regno ab ejus solutiane side-
le itnmunemg dare autem debuisle unumquemque qui
haberet seminam, unum Denarium, cT qui non haberet,
unum Obulum, prester Francalanos ch- e. ut in hac vo-
ce, idem explicat, qui liberum tenementum pojssiderent).
ib) sic commiserat Papa Archiepiscopo & Capitulo Up-
saliensi , ut Denarium a quolibet humano capite exige-
rent 3 cui illi morem leniorem, in hoc regno rece-
ptum, oppoluerunt, Csr. A CELsE 1, c, ps 131, &
7sed a quovis patrefamilias (V), neque illo nisi sutr-
di simul posTesTore atque agrum colente (d), Dena-
rium hunc quotannis suisle 1'olvendum. sed qualis
LAGERBRING 1. c. T. II, C. XIII §, 18. p. 402. T-
taque temere MEssENIUs 1. c. asfirmat, Anglorunx
exemplo apud nos quoque obtinuisle, ut ’ per uni-
versas regni ditiones quilibet homo, trium marcorum „
prester vesies Zs arma , posiessor, unum quovis anno con-
tribueret nummum A quo in eundem errorem se.
induci pastus suit sCAR1N 1, c, Dissi III. §. 3. p. 7.
(c) De soco quolibet ((jroavje 9v6s ?) ut habent Literae Ca-
pituli Upsaiiensis, (ad Papam Johannem XXII, cavae
initium seculi XIV, datae) supra citatae ex elcccjs ad
Recens Bullar, Celsianam , p, 126.
(d) In responso igitur Archiep. Hemmingi & Capituli,
Upsaiiensis ad Actionem ssohannis Guilaberti (vid. LA-
GERBRING st A CELsE 1. 1. c. c.) dicitur, ’ quod
Rusi ici , qui in dioecesi Upsalensi coliint cs seminant im
anno denarium integrum monetae in regno currentis sol-
vant, (LAGERBRING 1 c p, 403, nor, 2 habet cla-
rius: ”dant & conserunt in illo anno pro se & tota,
familia su® Domus unum denarium integrum mone-
tas in regno sveciae communiter currentis”)» quam*
vis in aliis saa dioecesis provinciis (LAGERBEINQl
planius & commodius, an. ad sidem exempli origina-
lis accuratius? ”quamvis in aiiis dicecesibas Provin-
ciae Upsaiiensis”), non conserant nisi Ohulum, sine- me-
dium denarii di&e monetae ; aliis vera qui non colunt:
nec seminant-, non consvevisje LAGERBRiNG commo-
dius; ”aiii vexo - - - nuu coissveverum”) dare ie-
8smtnnrus quantique pretii is fuerit, dubium videtur.
i'jrtugam (Orsiig) sive tertiam Ora (Olt) partem #
vulgo Denarium Latine o!im suitTe vocatam, satis
conslat (e') ; quae hoc semper nomine apud BREN-
JMERUM inde significatur (/)• Tales Ortugcc XXIV
Maream Argenti ( Thalerum sere Imperialem hodier-
num) circa medium secuti XV valore aequabant,
antiquioribus temporibus multo majoris, recentiori-
bus autem minoris erant pretii (g). Cujusmodi De-
narii pars dimidia, semidenarius vel Obolus (£>als*;OL
tUg, audiit, octava autem pars (cujusmodi
XXIV Oram, CLXXXXU Maream implebant),
Penningus (gjcmnng) dicebatur (h). Hujus igitur
valoris Denarius (Ortuga) si quotannis pendebatur,
(Z circiter hodierni nostri skillingi, medio seculi XV,
Jsum censttm. Inquilini itaque, operarii atque opisices
omnis generis, ab hoc tributo solvendo erant imma-
nes. Urbium incolae, agas carentes, nondum multi
in svecia repectebantur.
<s) BRENNERI 7 bejnurus Nummorum sveo • Gothicorum ,
Praesi pag. penult. s’Ortuga, quos nummos olim nojira-
tesLatine vocarunt Denarios”,
(/") In opere laudato.
(g) Csr, BOTIN Jamssirelse imellan mynts och varors
vdrden i sverige (stockh. 1771) & HALLENBERG
Hijl, Ajb. om Mynt ocb Farors vdrde i sverige under
K. Gustas I:s Regering, (stockh, 1798).
{b) Vid, BRENNER, BOTIN & HALLENBEKG l.L c, c.
9antea plus) , grave sime pro illorum ratione tem-
porum atque in illa pecuniae raritate, erat tribu-
tum (/).
s- III.
sed alium longeque minorem Denario (ct) huic
valorem tribuit 6RNHJELM, qui ea voce Pennin-
<[i) Hoc Inprimis ex mercium aliarum cum pecunia exi*
stimari potest collatione. sic observat BOTIN, in Le-
ge Dalica, sInserent semi Penningo , Vitulum qui octi-
duum aetatis impleverat Penningo aestimari (1. c p, 9);
initio seculi XIV, (circa a. 1335), Vacca 12 Oris, Ci-
vis 1 Ora cum triente (8 penningis), libra Butyri &
Carnis suilla 3 penningis emebatur, & s. p. (ib. p.
20 sqsl Denarium tamen s, Petri , quem apud An-
glos singuli homines pendere cogebantur, ipse aslerit
LAGERBRlNG (1, c ) valore nummos (nuperos) VI
Orarum aequasse; cui si Denarius nostrorum Petrinus
aequipollebat, totus ejus huic rationi superstructus de
multitudine incolarum in svecia olim viventium cal-
culus atque disputatio, ibidem legenda (nec alioquin
firmissimis, pro nostro quidem judicio, nixa funda-
mentis), corruit. Neque mirum videbitur, si tantae
hic census suit gravitatis, eum reluctantius, neque
aut constanter aut accurate satis, suisse solutum.
(v?) Cujus vocabuli, ut plerorumque aliorum ad vete-
rem rationem pecuniariam significandam adhibito-
rum , admodum varium suisse usum negari nequit;
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gnm (34 partem Orae) significari autumat (5), Ortu-
gam vero solidi nomine (neseio an veterum consine-
tudini satis convenienter?) appellat (r). Favet huic
rationi, quod Ortugas non ante medium seculi XIV
cudi coepisse,' antiquitatum nostrarum consulti doc
cent; ad quam usque aetatem nullam sere aliam pe-
cuniam quamPenningos (& semi-Penningos) in pa-
tria suisle signatam, observant (d). Neque omnino
inepte ad eandem rationem confirmandam adhiberi
queat locus ex Epistola OJleni Episcopi Afloensis,.
apud PONTOPPIDANUM legenda (Annat. Ecclesice
Dem. T. II. L. V. C. 2. p. 248) qui a. T395- ad suos
seribit Norvegos: ’’Curate omnes, ut tributum Ro-
manum pendatis, unusquisque qui Eucharisiiara ac-
”cedit CO? numeratum nummum minimum qui ex in-
adeo ut saepe nonnisi quemcunque, in genere, num»
mura significasse videatur?:
{!>) Csr. EJUsDEM Hisi. Eccksust. L. IV. C. VII. §, 17. p;
sJ9. Cum eo facit LaGERBRING 1 ; c, T. II. C, XIII,
§. 18. p. 402.
(c) ssigre saltem quidquam ad sententiam suam consir-
mandam roboris ex liceris Archiepiscopi stephani i-
bidem (p. 558) legendis accedit, qui per Marcas &
solidos numerat. sed apud quem solidus sine dubio
Oram significat?
(jd) Csr. BRENNEK 1. c. p; 15, & Tab. V; nec non
BERCH Beskrisning usver svenska Myvt , p, 25.
haec verba, acerbius in Norveja (ubi viri-
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Regia decidit; hanc pecuniam sanctus Petrus
"qui Romae est, possidet, ideoque tributum Roma-
CDenarius s. Petri) vocatur”. Mira autem
videatur, ("nec sartassis nisi ex diversitate temporum
•& conditionum, quibus censum hunc sisii imponi
passi sunt, explicari potest} magna illa diversitas,
•quae in illo pendendo inter incolas provinciarum diver-
iarum Patriae obvenit: quorum alii, ut trium Folklan-
diarum, (Thiundaland, Attundaland & FjardundalandJ
si. e. Uplmdice , habitatores, duplo plus quam reli-
qui solverunt (s) , alii autem, ut incolae Helsin-
tim illud pendere desiebant) quam in svecia exactura
boc suisse tributum, contra quam nonnulli putarunt
viri eruditi.
(/) Quam rem satis illustrat locus ex responso Archiep.
& Capituli Upsaliensis contra Guilahertum , nuper ad-
ductus (§.H. Not. (d)). Praeter Gothiam (Dioeceses sca-
rensem, Lincopenjem & IVexionenseni) neque in svecia
strengnesensem & Arosiensem , (quamvis Epiflopi, etiam
in his, ab incolis integrum Denarium exigerent), nisI
dimidium voluisse Romam mittere, ex querela Ni-
colai sigvasiiy Canonici Uplaliensis simulque Exacto-
ris Apoltolici, patet, qui in Epiflola ad Papam saepe
commemorata, Icribit; ”Duo sunt ibidem (in svecia)
”Episcopatus , videlicet streugae sertsis Arosiensis, de
’ quibus non potuit habere nisi dimidium denarium itsu-.
’ alem, Episcopis praetendentibus , quod ipjorum Ecclesia
*plus exsolvere non conjveverant ab antiquo , - - -
"sed quoniam in tali exiolutione fraudem reputamus
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gice (g'), & verisimiliter Finkndiae (/ 1), omnino nihil
dederunt (i}.
"factam legi, & sedem Apostolicam laesam in tanto,
’’quod esle non debet, praesertim cum tantum levent a
”laycis illarum Dypcesium, quantum alii-, qui integrum
*denarium exhibent &C.” (Vid. Access. ad Rec. Bullar, Cei.
sianam , p. 124), Neque Gothicarum Dioecesium, ne-
que hic ulla sit mentio,. An quia, licet
neque illarum Episcopi nonnisi dimidium denarium,
aut adeo nihil,, Papae darent,, tamen fraudem sacere
legi (obligationi in se receptae) dici non poslent, quia
nec plus a dioecesanis suis exigerent? Vel num vo-
cabulum alii plures quam Upsaliensem respic.ere An-
tistitem (quique igitur & illi integrum solvebant de-
narium» existimari debet? Probabile sane videtur, per
totam salcem sveciam, proprie sio. dictam) eandem
olim obtinuisse tributi hujus solvendi rationem; &
quod Episcopi strengntsensis &; Arosiensis nonnisi di-
midium Papae concederent reliquam partem Ecclesi-
arum suarum Cathedralium usibus reservantes), cum.
Denarii tamen Petrini nomine integrum a laicis exi-
gerent , abusum prodere, audaciam illis tempori-
bus insignem? Quod de Lincopensibus satis consiat
ex monumentis infra allegandis, id de scarensibus
querela ejusdem quem nuper nominavimus Nicolai
sigvasii ■, (l, c p 12.6 (q ) aooaret, nempe eosdem e-
tiam Denarium s Petri solville.: idemque de Wexio-
nen sidus exi siimandam est l
Norrlandia noslrae incolas, a censu hoc solvendo»
omnino suisle immanes, ex testimonio Archiep sc
Cagiculi. Uplalieuils ad. actionem |oharmis Guilaberssi
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% IV.
Medibcrem admodum summam ex hoc censu ad
Cameram Apostolicum (ut aerarium silum Pontifices
supra commemoratam (csr. LAGERBRING 1, c. p\
403 , Not. 2, & A CELsE 1. c. p. 101, N;o xg) H-
qvet; ubi dicitur: ’Est autem quaedam regio in dicta:
*dioecesi Upsalensi, quae vocatur Heisingama , Anger-
'mannia & Jampcia, quae nunquam consvevit dare
”aliquid pro dicto cenlu, nec aliquid suit exactum,
eisdem.’’ Ex adductis a LAGERBRLNGiO I. c.
C. XIV. §. I’. Nor, 4 Liceris Papae Gregorii IX. csr;
A CFLsE p- 65, N;o 13), quibus jubet Decimas ab
Helsingis sibi debitas (quas cum illi solvere denegas-
sent, Archiepiscopus Upsal. in suppletionem ipsarum,,
Papae quaedam transmiserat pecuniae quantitatem) ac-
curate & severe exigi; colligi sortasle possir, harum
decimarum Papalium nomine,ab incolis hujus provin-
ciae peculiariter solvendarum, illos a censu pendendo*
Petrino suisle exemptos? aut illas hujus loco suillo
iis impolitas? (quod suspicari LAGERBR1NG1Us vi-
detur (1. c, p. 415 • sed primo, hujus rei in Apo-
logia Archiep. & Capituli Upsal, saepe laudata, nullae
sit mentio; deinde respici, probabile videtur, vicessi
niam decimarum quam pendere (in subsidium recu-
perandae Terrae sanctae) atque ad Papam transmitte-
re , ex decreto Concilii Lateranensis tota Ecclesia La-
tina debuit, quamque Clerus Hei singi cus erogare sor-
tassis recusavit ?
[h , In R.itionibus Receptorum, per soamem de serrane-—
&. Rmiardiuii de Ortui (Hortulis Niwtios -J^olloMeos
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Honism vocabant) rediisse, vel ex supra dictis col-
ligi potesh Neque vel totam pecuniam hoc nomine
Colle&ores (ab a. 1316 ad 1319) in Norvegia, sve~
eia Cocta &c quorum exemplum ex Codice Ar-
chivi Vaticani descriptum, Generosisl’ Dn, FREDEN-
HElM, Bibliothecae R. Acad. Aboensis dono dedit,
(vid Praesi Acoctionis editae a Dn. Praeside adRec.Bullar.
Cdsumam) , docetur: Fratrem Gojbalcum , Leciorem
Fratrum Pradicatorum Fiilandia (Finlandiae), quem
Nuntii iidem ad hoc negotium in Finlandia geren-
dum adhibuerant, (essatum, illis non renuentibus,
suisle: De Denariis s. Petri nibil colligi in disio E-
siscopotxpAboensi). Csr. dictae Access'. adRec. Ballar. Cei-
Jianam p. 132, & Annott, ad JuuJieni Chronicon Epi-scopnr. Finland. p. 789 sq. Neque exacti hinc illius
tributi, ulla apud nos vessigia hactenus reperta sunt.
(z) Credas harum terrarum incolas, cum primum cen-
sus ille svecis imponeretur, partim nondum suisle
Christianam sidem amplexos, partim conditionem eo-
rum tenuiorem visara, quam ut hoc onere gravari
deberent? Postea autem, Decimarum pendendarum
necessitati, quam Clerus inprimis urgere haud negle-
xit, populo reluctanti eum addere, minus visum
suisle consultum? Praeterea, aliis invent s redituum
generibus, magis fructuosis, Curiam Romanam mi-
noris hunc censum habuisle momenti; nec posterio-
res doctores adeo de sedis Romanae augendis rediti-
bus suisle (ollicitos, ac primos illos ex Anglia missos
bae Apostolos existimes, quos ipsos tot impositis o-
neribus, quot eorum, socceslbres, illa nondum gra-
yayerat,
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cossectam Pontifici eessisIV, vel accurate & cocfrani-
ter illam seraper suisse a nostris exactam & trans-
midara, credere licet.. Cauda enim ed: putandi, tri-
entem ejus Fratribus Hospitalis sancti £jsohannis- v
hic, ut in Dania olim cesside (&). Romam vero ne
quotannis promte & diligenter mitteretur, cum lo-
corum intercapedinem atque itineris dissicultatem im-
pedivissie putandum est, (Tabellariorum publicorum,,
Commerciorum & Cambii ratione expedita, quae
hodie obtinet, nondum inventa atque constituta) ,
tum frequentes bellorum ac seditionum procellaf r
Internam Reip. tranquillitatem subinde turbantes (#)-
[a Nicolaus sigvasti , loco supra citato, p. 125: "scio,
"inquit, quod in Lunsfensi & Roskildensi Dyocesibusr
”solvuntur tres ohnli , quorum ituum levant Fratres Ho-
*'spitalis sairtsi Jobatmis, & duo, prout audivi pro*
"vero a veridicis, Ecclesiae Romanae debentor, & si-
"miiiter nobiscum (apud nos?) Fratres pradi&ipartevs
"levant, Consveverunt enim illa tria regna in talibus
"ad simiiia judicari."
(I) Idem Ibidem ; No ver it sanctitas Vestra, quod De-
”cimae Terrae sanctae indictae - - - collectae sunt &
"servantur in moneta usuali, nec possunt subito1 uti-
liter commutari, quia caristia auri & argenti est v~
’bi, sed modo praecipue propter guerrarum commo-
tiones omnia devastantes, quae ibi saevierant multis
"annis, - - & ideo de ipsarum commutatione
"& deportatione major dissicultas ingeritur, praecipue
"quia Rex terrae {Magnus Erici) puer est,, & princi-;
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Quare saepe de tarda nimis hujus tributi vel exactio-
ne vel transmi (sio ne quessos suisie Pontifices, repe-
rimus, atque de pecunia collecta in Italiam tuto
transferenda consinia dedisie Ccjj quin peculiares tan-
odem Exactores atque Nuntios, ejus impetrandi at-
que apportandi taussa huc in septentrionem Roma
mi sisle. Primo quidem colligendae ejus cura, hic ut
in Anglia (Q, ad Presbyteros Parochiales & cujus-
que Diceceseos Episcopos pertinuit {e). Deinde au-
"pes communiter dominantur, incedentes singuli in
"multitudine nimis gravi, & ex hoc plurimum vacil-
lat Regni gubernaculum, nec Praelati ibi aliquam i-
"bidem jurisdictionem obtinent temporalem, & mul-
’ti Nobiles-simt egentes, ac propter guerras ad insi-
’ diandum & rapiendum expositi jugiter & parati.” At-
que infra (p. 126): "Canonici skarensis Ecclesiae, cum
"dudum ex mandato - - - Archiepiscopi & Capituli
"Upsalensis Denarium s Petri ad Upsalensem Ec-
”clesiam deserrent,assignandum eisdem,suerunt statim
"antequam duas leucas peregissent, summa totali
"quam serebant & rebus aliis ac equis in itinere spo-
liati;” Csr. ibid. p, 78.
(s) Csr. ex. g. AccesJ'. ad Recens. Eullar, Celsianam, p.' 56sq. n 2,
(V/) "Colligebatur in sesto Vinculorum s. Petri - - -
a Praelatis ipsis, ut liquet ex Innocentii EI. Lib. XVI.
Epist. 173." CANGE 1. c.
{ie ) Nicolaus sigvasti ]. c. p. 124; ”simile inveni in Da-
cia, scilicet quod a rusticis solvitur & per Presbite-
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tem cum incommodius videretur, hanc molestianj,
censum Dioscesium suarum Romam mittendi singulis
injungere Ep iscopis; uni alicui negotium symbolas
reliquorum colligendi, & consectam inde summam ad
sedem Pontificiam transmittendi, committere con-
sultius videbatur. 'Hanc curam Episcopo Arnsimsi
(ita ut munere quodam ordinario Collessioris
sine sedis Romance in svconia perpetui Commissarii &
Xliesaurarii, desungeretur), in patria olim incubuisse,
viri doctissimi asserunt (/); frustra, ut nobis quidem
ros parocbiales colligitur; collectusque desertur ad Ec-
clesias Cathedrae.” In Bulla Papae Anastnjii IV ad
Epi/copos svecos , medio seculi XII data (quae una
cum Papae ejusdem literis ad R, svercherum senio-
rem eodem tempore exaratis, antiquissima sunt monu-
menta in quibus Denarii hujus s. Petri sit mentio) mo-
net eos, 5 ut censum quem regnum & populus b. Pe-
annuatim slatuerat solvendum, quisque de sio E-
”piscopatu annis smgulis colligere Er 1 sedi Aposinlicx
transmittere sideliter studeat.” Habetur apud MEs-
sENIUM scondits Illustr. T. XII, p 93 sq. Csr. A
CELsE 1. c. p 34, N;o 2. similiter in Epistola alte-
ra ad R, svercherum & nnivectos Proceres svethiae
misla, scribit; ”Censum autem quem in argumentum
”devotionis vesirce b. Petro de terris vestris persolven-
5’dum annis singulis statuistis, fratribus nostris Bpijco -
J,pis tribui faciatis , ut per eos sedi /.Ipostolica transmit-
■*'tatur” Exhibet eam 6RNHJELM 1. c. p 452 sq.
Csr A CELsE l. c. p. 34, N;o 1
(/) MEssENII auctoritatem sbcuti hoc pluribus lo-
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didetur. Ex monumentis enim supersiitibus patet,
hoc officium per Regna Danice & svecice admini-
strandum a Papa hinocentio 111 finitio seculi XiV)
commisfirm suisle Andrere Archiepiscopo Lundensl (csi
A CELsE; 1. c. p. 49 sq. N;o g); cui opem in hoc
negotio persiciendo Archiepiscopus Upsaliensis tulis-
se videtur, (vid. Epistola Ejusd. Papas ad omnes
incolas Dioecesis Upsaliensis, 13 annis serius data, A
CELsE 1. c. p. 54. N;o 23). Eidem curas P. Hono-
rium 111, deinde prae; seci sle Episcopum Arosiensem ,
ex literis illius discimus (A CELsE I. c. p, 58. N:o>
14). Postea autem suisle idem hoc munus creditum Ar-
chiepiscopo Upsaliensis ex literis videmus ad eum P.
Clementis V (initio seculi sequentis XIV datis), qui-
bus de ratione reddenda pecuniae hujus a se colle-
ctae, & ea secum, ubi ad Concilium generale veni-
uet apportanda,, monetur (A CELsE,J. c. p. 104) (g).
cis aslerit seond T II p 7, XIT p. 125, XI p. 41)
sCAR1N 1. c. Di 11 III, § IV, & A. CELsE 1. c p.
34,, N;o 2. (qui ad Bullam Papae Honorii III, 3 Non.
Jan, 1221 dat provocat) aiiique hoc urgent. Ex Bulla
autem illa Honorii nihil aliud liquet, nisi tum tempo-
ris, (ut alias aliquoties) suisle hanc curam Hrosiensi
demandatam Episcopo, quae deinde quibusdam aliis ssi
militer suit commi slk.
{g-\ \ i hujus mandati, Archiepiscopus styrherno Episc.
strengneiensi sub excommunicationis censura injun-
xit, uc Denarium Petrinum per suam Provinciam col-
intra raensem; apportaret ; quod cum factura
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Ab eodem Archiepiscopo ejnsque Capitulo, hujus col-
lecti census rationes exposeebat etiam triennio post
P. tsokannes XXII (A CELsE 1. c. p. 107. N:o 5 &
6, csr. p. iog N:o it & 12J ( li ); nec minus /sohan-
nes Guilaberti (Nuncius & Collector Apostolicus),
medio ejusdem seculi, ab Archiepiscopo & Capitulo
Upsaliensi (nulla facta Arosiensis Kplscopi, aut ulliussuae de hoc negotio curae, mentione) ejusdem Cen-
sus rationes severe exigebat (A CELsE I. c. p. I2r„
N:o ]8). Anno 1382 Nicolaum Episeopum Linco-
piensem munus gessisse reperimus Nuncii & Colle-
varis sedis/eu Comerce ApostloHcce in Regno svecieey
specialiter deputati (Vid. NETTELBLADT schwed.
Biblioth. P. in. p, 234); & anno demum 1396 Ni-
colaum Episeopum Arosiensem hac eadem dignitate A~
postolicce sedis Nuncii atque Collector is r nictus reperimus
non suisset, minasque suas ille implevislet, occasib-
nem hoc dedit Canonicis strengnesensibus, Epistola)
ad Archiepilcopum micta protestandi contra
sam ipsis, quod censum illum non erogaslent, ex-
communicationem; regerebant nempe, se'hujus de-
biti antea non suisle admonitos. (Vid, A CELsE 1c.
p. 113, No 28). Videtur idem abusos in causia suis-
se, de quo querentem supra 'Nicolaum sigvajii audi-
vimus.
Qb) Ex hujus lireris cum ad Regem tum ad Electum &
Capitulum Upsaiiense colligas, aegrius homines, hos
tsi simum lolvisse.
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©■matum. (A CELsE 1. c, p. 153). Vestlgalibus
autem Curias Romanae ex svecia coactis sensim cre-
scentibus, atque ut simul accurate atque tempestiva
magis in Cameram Apostolicam apportarentur, o-
perae pretium visiim suit, peculiares hoc consisio
Nuntios atque Collessores huc mittere 0‘) : quorum
nomina haud pauca, monumenta nostra vetera con-
ser varuut.
(/) Qui adjungebant sibi in hoc negotio non modo E-
piscopos & Capitula, sed alios quoque adjutores &
sub-Collectores; cujus generis Procuratores, nostrates
quoque Antistites, quibus haec provincia ceslerat, ad-
hibebant; talem su i sle laudatum a nobis saepius Nico-
laum sigvnsii reperimus (vid. A CELsE 1. c, p. 108, N;o
ii & 12, & s4cct’U, ad Recensiomm hanc Juam Bulla-
rii p. 124 & 131.)
